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ВНЫЙ, товарный знак объединения 
юридических лиц, предназначенный для обозначения выпускаемых и (или) реализуемых 
им товаров, обладающих едиными качественными или иными общими характеристиками. 
Использование коллективного знака на товарах, не обладающих едиными качественными 
или иными общими характеристиками, не допускается и может повлечь досрочное 
прекращение действия регистрации коллективного знака (полностью или частично) на 
основании решения Верховного Суда Республики Беларусь, принятого по заявлению 
любого лица. 
К заявке на коллективный знак прилагается Положение о коллективном знаке, 
которое содержит наименование лица, уполномоченного регистрировать коллективный 
знак, перечень лиц, имеющих право на использование этого знака, цель его регистрации, 
перечень и единые качественные или иные общие характеристики товаров, которые будут 
обозначаться коллективным знаком, условия его использования, порядок контроля за его 
использованием, ответственность за нарушение Положения о коллективном знаке. 
Коллективный знак  или заявка на его регистрацию могут быть преобразованы 
соответственно в товарный знак одного из лиц, имевших право на его использование в 
соответствии с Положением о коллективном знаке, либо в заявку на его регистрацию. 
Порядок такого преобразования устанавливается патентным органом. 
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